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Sekolah Ekonomi dan Penladbiran Awam 
Analisis lerhadap hasil dan perbeianjaan negcri lelah mun jukkan  bahawa 
kedudukan fiskalnya seniiasa m g a l a m i  dcfisit. Kerlas ini juga cuba melihal, 
sejauhmanakah ptnglibalan kerajaan negcri, rncnerusi belanjawannya, unluk 
meningkalkan perlumbuhan ekonomi dan kedudukan sosio-ekonomi rakyalnya. 
Perunlukan-perunakan kewangan dalam Perlnnbagaan Malaysia secara lak 
l a n p n g  leiah mewujudkan kelidakseimbangan fiskal anlara Kerajaan 
Persekufuan dmgon kerajaan-kerajaan negcri. Walaupun Kernjaan Persekuluan 
myedar i  hakikal ini &an memberi gran kepada kerajaan negcri namun 
masih wujud kefakseimbangon fiskal di kalangan kerajaan-kerajaan negcri. Zni 
dicenninkan oleh kelerbalasan dalam ptngutipan hasil dengan meluas dan 
mjejaskan pnnbiayaan perbelanjaan negeri &lam perbelanjaan mengurus don 
pnnbangunan. 
STRUKTUR DAN KOMPOSISI HASIL 
Mengikrlt Penyata Kewangan Negeri Kedah, hasil negeri boleh dikategorikan kepada 
enani jenis; Jenis I adalah hasil cr~kai dan lesen; Jenis I1 adalah hasil dari bayaran 
niahkaniah atau bayaran pejabat bagi perkhidniatan lertentrl; Jenis I11 adalah hasil dari 
teriniaan kerana pekerjaan yang berupa perniagaan; Jenis IV  adalah hasil dari pelbagai 
teriniaan dan jr~nrlah tanah; dan Jenis VI  adalah hasil dari peniberian Krlniprrlan Wang 
dari Kerajaan Persekutuan (lihat Lanlpiran A, B, C ,  D, E, F r ~ n t r ~ k  br~tiran hasil yang 
terperinci unt r~k setiap jenis hasil). 
Untrlk nlenir~dahkan perbincangan nlengenai s t r r~k t r~ r  hasil negeri, Jenis I akan 
diklasifikasikan sebagai hasil crlkai; Jenid I1 hingga V diklasifikasikan sebagai hasil br~kan 
cukai; dan Jenis V I  diklasifikasikan sebagai teriniaan br~kan hasil. 
Penanalisan terhadap strr~ktrrr hasil negeri Kedah adalah berdasarkan petrlnjr~k 
pergantrlngan nlengrrknr berapa banyakkan sr~n~barigan jenis hasil tertentrl ke atas hasil 
total. Ianya sangat bergrrna rlntr~k n~e~lganalisa perbezaan dalani strrrktrrr hasil. Petrlnjr~k 
pergantrlngan ditrinjr~kkan oleh Jadr~la 1,2 dan 3. 
Antara ketiga-tiga klasifikasi hasil tersebut, teriniaan brrkan hasil adalah srrnlber 
hasil yang terpenting. Bagi tenipoh tahr111 1980-87, teriniaan br~kan hasil, pada prlrata, 
nlenyr~nlbangkan sebanyak 44 peratrls kepada anlarlll hasil total. Manakala hasil br~kan 
cr~kai senbanyak 29 peratrls dan hasil cr~kai sebanyak 27 peratus. Oleh itn, kerajaan 
negeri Kedah sangat bergantr~rig kepada terinlaan br~karl hasil. 
Terimaan Bukan Hasil 
Terimaan blrkan hasiil (Jenis VI), sebahagian besarnya, adalah penlberian-penlberian 
dari Kerajaan Persekutlran. Sebenarnya, kesenllra 13 kerajaan negeri, ternlaslrk negeri 
Kedah, menerinla penlberian dari Kerajaan Persek~rtlran sepertilrlana yang telah 
dipenrntlrkkan dalanl Perlenlbagaan Malaysia (Bahagian 111, Jadlial 10). Antara jenis 
penlberian Kerajaan Perseklrtuan yang terpenting di  bawah teriniaan blrkan hasil bagi 
kerajaan negeri Kedah adalah; 
(a) penlberian bagi jalaraya negeri; 
(b) pemberian niengikut bilangan orang; 
(c) penlberian daripada Kun~pulan Wang Cadangan Negeri; dan 
(d) penlberian pertuniblrhan hasil. 
Peniberian jalanraya negeri oleh Kerajaan Persekuttran adalah sangat penting 
dalanr nlenlpengarlrhi anialrn terinlaan blrkan hasil total. Penlberian jalanraya negeri 
dalah nlengiklrt kadar yang tertentlr. Pada pern~ulaannya, kadar penlberiannya adalah 
sebanyak RM4,600.00 sebatlr. Walalr bagainianap~ln kadar ini telah sisenlak dalani 
tahlrn 1974 dengan kadar ban1 RM6,200.00 sebatlr (Ayub: 1984). Kadar ini desenlak 
sekali lagi pada tahlrn 1983 dengan kadar yang lebih tinggi iaitu RM9,300.00 sebatlr. Di 
sanlping penrberian jalanraya negeri, Kerajaan Perseklrtlran jugs nleniblrat peruntlrkan 
penlberian bagi penyelenggaraan jalanraya di kawasan perlrn~ahan awanl kos rendah 
dengan kadar RM5,000.00 sebatlr , dan peruntukan penlberian bagi penyelenggaran 
lorong-lorong belakang dengan kadar RM2,400.00 sebatu. Bagi tenipoh tahlrn 1980-87, 
jenis penlberian yang berasaskan jalanraya negeri telah nlenyunlbangkan, pada purata, 
sebanyak 49 peratus kepada anlalrn terinlaan bukan hasil. 
Manakala peniberian nlengik~rt bilangan orang n~enyunlbangkan hasil yang kedua 
terbanyak sekali dalanl anlalrn terinlaan bl~kan hasil iaitu. Bagi tenlpoh tahun 1980-87 
ianya nienylrnibangkan sebanyak 19 peratus kepada terinlaan bukan hasil total. 
Peniberian niengiklrt bilangan orang adalah berdasarkan kadar yang berikrlt; bagi 50,000 
orang yang pertanla nlengiklrt kadar sebanyak KM15.00 bagi setiap orang; bagi 200,000 
orang yang seterusnya nlengikut kadar sebanyak RM1O.OO bagi setiap orang; dan bagi ' 
yang selebihnya nlengiklrt kadar sebarlyak RM4.00 bagi setiap orang. Walair 
bagainlanapun, kadar peniberian telah diseniak pada tahun 1976 de'ngan kadar yang 
beriklrt; bagi 100,000 orang yang pertania nlengikut kadar sebanyak RM20.00 bagi 
setiap orang; bagi 150,000 orang yang seterusnya niengikut kadar sebanyak RM1O.OO 
bagi setiap orang; bagi 250,000 orang seterusnya niengikut kadar sebanyak RM6.00 bagi 
setiap orang; dan bagi yang selebihnya niengik~rt kadar sebanyak RM3.00 bagi setiap ' 
orang (Aylrb:1984). Per~rbahan kadar dalanl penlberian nlengiklrt bilangan orang, secara 
langsung, telah nleningkatkan a n l a m  terinlaan b~lkarl hasil unt~rk  kerajaan negeri Kedah 
pada dekad 1980an. 
Selain dari ked~ra-dua jenis peniberian yang telah dibincangkan itu, Kerajaan 
Persekutuan juga telah nlewrljudkarl penlberian Kt~nlprrlan Wang Cadangan Negeri 
nlenen~si  Perkara 109(b) d a l a n ~  Perlenlbagaan Malaysia kepada senlua kerajaan negeri. 
Jenis penlberian ini adalah rlntuk nlengrrrangkan kesen~pitan kewangan yang dihadapi 
oleh kerajaan-kerajaan negeri. Bagi tenlpoh tahun 1980-87, sunlbangan jenis peniberian 
ini kepada anlarln terinlaan brrkzin hasil untuk kerajaan negeri Kedah adalah, pada 
purata, sebanyak 14 peratus. 
Untuk nlengukr~hkan kedr~dukan kewangan kerajaan-kerajaan negeri, terniasuk 
kerajaan negeri Kedah, Kerajaan Persekutrlan telah nlemperkenalkan peniberian 
pertunlbuhan hasil pada tahun 1976. Penlberian ini adalah ber-dasarkan kenyataan 
bahawa kerajaan-kerajaan negeri patut juga rilerldapal fardah dari p e r t u ~ r i b ~ h a n  hasil 
Kerajaan Persekutuan. Penlberian pertunit~uhari hasil i ~ i i  dibayar kepada 
kerajaan-kerajaan negeri jika hasil Kerajaan Persekutuan bertanibah lebih daripada 10 
peratus dalani sesrlatrr tahrln tertentrl dari tah l~n yang dahulunya. A n ~ a u n  yang dibayar 
kepada negeri-negeri dengan itu aka11 berl~pa apa-apa junilah warig yang nlelebihi 10 
peratrls dari kenaikan itu, tetapi tertaklltk kepada kerajaan-kerajaan negeri mengikut asas 
yarlg berikut (Ayr~b: 1984); 
(i.) buat perlrlulaannya, 50 peratus daripada anlarln yang didapati itu akan diagihkan 
sanla banyak antara keseniua 13 kerajaari negeri; dan 
(ii.) baki 50 peratus dari aniauri itu akan dihahagi-bahagikan tjerasaskan dua bahagian 
tiap-tiap sekepala bagi 500,000 yang pertanla dari bilangan pendt~duk negerl, satu 
bahagian sekepala bagi 500,000 yang seterusnya, dan setengah bahagian sekepala 
bagi yang selebihnya. 
Walau bagainlanaprln, pen~berian pertun~buharl hasil hendaklah digrrnakan untuk 
nlenibiayai projek-projek penlbangunan sosio-ekononli antaranya adalah bekalan air ,  
peruniahan awam, penlba~lgunan kawasan perindustriarl, dan apa-apa projek 
penibangunan yang lain sebagainlaria yang diluluskan oleh Majlis Kewangan Negara dari 
niasa ke senlasa (Ayub:1984). Bagi tempoh ~ a h ~ r n  1980-87, jenis penlherian pertunlhuha~l 
hasil telah nlenyr~nlbangkan, pada pllrata, sebanyak 9 peratus kepada aniaull terinlaarl 
bukan hasil. Selain daripada jeriis-jenis penlhcrian yang discbutkan di atas, 
penlberian-penlberian lain yang diterima oleh kerajaan negeri Kedah. hegitu juga dengan 
kerajaan-kerajaan negeri yang lain adalah penlberian herasaskan galian yang tclah 
diperrrntukkan dalanl perkara I lO(3a) IJe~.len~l~agaari Malaysia (Ayul~:  1984). Antara jenis 
penlberian berasaskan galian yang diterima oleh kerajaan negeri Kedah, ternrasuk juga 
rlegeri-negeri lain, adalah; pen11,eriall berkenaan dengar1 ctrkai eksport tirrlah; penlheriari 
berkenaan dengan cukai bijih besi; dall penlheria~l berkenaan dengan cukai bijih lain. 
Kesenlua jenis penlberian ini telah diperllnttlkkan dalarri A k ~ a  P<:nguntnkan I3asil 
(Duti Eksport atas Bijih Besij pada t ah t~n  1962 dan A k ~ a  Pellgunt~rkan Duti Eksport 
(Bijih Galian) pada tahtin 1964. Akta penguntukan Hasil (Dtiti Eksport atas Bijih Sesi) 
nienibolehkan kerajaan-kerajaan negeri, ternlasuk negeri Kedah, nienerinia sehiriggz, ke 
niaksinil~ni sebanyak 10 peratus dari ad valorerri atas nilai bijih besi yang dieksportkaii. 
Manakala Akta Penguntlikan Duti Eksport (Bijih Galian) meniperlintukkan kepada 
kerajaan-kerajaan negeri, terniasuk negeri Kedah, sebahagian dari duti eksport yang 
diplinglit oleh Kerajaan Persektituan atas bijih galian yang lain daripada tiniah dan besi. 
Walali bagainianapun, kerajaan negeri Kedah niendapat faedah yang sedikit dari 
akta-akta tersebut kerana Kedah nlenipakan negeri yang. berasaskan pertanian dan 
klrrang slrniber bijih galian, nialah sekiranya ada sumbangan hasilnya adalah niarginal, 
berbanding dengan negeri lain seperti Perak dan Terengganu yang nienlpunyai galian 
terpenting seperti bijih tiniah dan petroleuni (Aylib:1984). Bagi tenipoh tahun 1980-87, 
s~rnibangannya kepada anlaun teriniaan bukan hasil adalah sangat marginal, ktirang dari 
Satli peratlis. 
Selain dari pen~berian-peniberian yang diterinia dari Kerajaan Persekutuan, 
kerajaan negeri Kedah juga nienerinia peniberian pelajaran agania, penlberian 
penyenggaraan Pihak Berktiasa Tenlpatari, dan bayaran 5 peratus kerana nielaksanakan 
projek penibangunan Kerajaan Persekutuan dan tidak ketinggalan juga bayaran royalti 
Pulau Pinang nienurtrt perjanjiaii t ah~ in  1868. 
Hmil Bukan Cukai 
Suniber hasil yang kedua terpenting, selepas terinlaan bukan hasil adalah hasil bukan 
clrkai. Bagi ten~poh tahun 1980-87, hasil bukan c~ikai  n~enyunibangkan, pada purata, 
sebanyak 29 peratus kepada hasil total. Hasil bukan cl~kai ini terdiri daripada enlpat 
jenis; (lihat lanlpiran B,  C ,  D dan E) 
(a) pelbagai terinlaan dan jualan tanah (Jenis V); 
(b) bayaran nlahkanlah atau bayaran pejabat bagi perkhidmatan tertentlr dan 
penggantian wang sebagai banttian Uenis 11); 
(c) terinlaan kerana pekerjaan yang berupa perniagaan Uenis 111); dan 
(d) hasil daripada harga benda kerajaan (Jellis IV). 
Antara keempat-enipat jeriis tersebut, suniber hasil dari pelbagai terinlaan dan j~lalan 
tanah Uenis V)  adalah peny i~n~bang  terpenting di bawah kategori hasil b~rkan cukai. 
Sumbangannya kepada hasil total bagi tempoh tahtul 1980-87 adalah, pada purata, 
sebanyak 7 peratus. (lihat J a d ~ ~ s l  3) .  Aktiviti-aktiviti yang berasaskan tanah menlainkan 
peranan periting dalani pengutipan hasil negel-i, kh~lsusnya dalain aktiviti jualan talrah 
iaitu preniiiini geran dan permiurn lis lombong. Bagi teirlpoh tahun 1980-87, sumbangan 
preniiuni geran dan ~ r e m i u n i  lis loii~bong adalah, pada ptlrata, sebanyak 65 peratus 
kepada aniaun pelbagai teriniaan dan jtralan tanah. Di saniping hasil dari tanah dan 
lonibong, pinjanian yang dibuat daripada Ker-ajaan Persekutuan tunlt juga 
nienlpengaruhi anlaun pelbagai terinlaan dan j~ralan tanah. Bagi tenrpoh tahun 1980-87, 
sun~bangan pinjanlan dari Kerajaan Persek~rtuan adalah, pada purata, sebanyak 27 
peratus kepada a n l a m  pelbagai terin~aan dan jualan tanah. 
Sunlber hasil dari bayaran nlahkanlah atau bayaran pejabat bagi perkhidniatan 
tertentu dan penggantian wang sebagai bantlran (Jenis 11) adalah juga penting dengan 
sunibangannya bagi tenlpoh tahun 1980-87 adalah pada ptrrata, sebanyak 16.4 peratus 
kepada hasil total (lihat Jadual 3). Brrtiran hasilnya yang r~tanla adalah Carrrnlan dari 
Kuniplrlan Wang Bekalan Air, Cukai Taliair, Car~lnlan  r~ntuk Perkhidn~atan Pekerja 
Penmahaan dan Buruh Kasar, darl Pell~agai Cukai Tanah yang bagi tenlpoh tahun 
1980-87 s~lnlbangan masing-nlasing kepada anlaun hasil, pada prlrata, sebanyak 29 
peratus, 26 peratus, 23 peratils dan 13 peratus. 
Manakala sunrber hasil da ri terin~aan kerana pekerjaan yang hertrpa pernlagaan 
(Jenis 111) nienyun~bangkan, pada purata, sebanyak 3 peratus kepada hasil total (lihat 
Jadrlal 3). dengan penyrlnibang utanianya adalah bekalan cukai air  dan bekalan air, 
jualan tuak, dari jualan harta kerajaan dan jualan bangrlnan darl barang yang tidak boleh 
dig~rnakan. Apa yang nlenarik di sini adalah butiran bekalan crlkai air dan bekalan air 
telah diguglrrkan dari senarai hasil negeri pada tahun 1983, dan b ~ ~ t i r a n  jualan tuak pada 
tahun 1978. Ini secara langsurlg telah nlenjejaskan anlaun pengrrtipan hasil liegeri 
khustrsnya anlaun teriniaan kerana pekerjaan yang bertrpa perniagaan. 
Akhir sekali, untrrk hasil dari harta benda kerajaan ('Jenis IV), s~ln~bangannya ke
atas hasil total adalah niarginal. Bagi tenipoh tahun 1980-87, ianya nienylrnlbangkan 
sebanyak 2 peratus kepada hasil total (lihat Jadual 3). Kebanyakan daripada hasil ini 
diperolehi dari penyewaan bangr~nan dan perkakas r~rrnah kerajaan dan hayaran rrln~ah 
rehat. Selain daripada kegiatan ini, kerajaan juga ~rielidapat hasil d a l a n ~  bentt~k faedah 
dari simpanan-sinlpanannya dalanl bank-bank pe~.tiagangan darl faedah-faedah dari 
pinjarlrannya kcpada Perhadanan Kentajtran Negeri Kedah. 
Hasil Cukai 
Suniber hasil yang ketiga terperitirig adalah hasil ctrkai (Jenis I), yarlg bagi tcrripoh tahun 
1980-87 n~enyrrn~bangkan, pada plrrata, sebanyak 27 peratlls keparia hasil total (lihat 
Jadtral 3) .  Hasil cukai ini terdiri dari (lihat Lar~lpiran A). 
(a) hasil, cukai dan lesen dari htttan, taliah dali galian; 
(b) lesen, bayaran pendaftaran dan perlnir; d a ~ i  
(c) ctrkai hiburan 
Antara ketiga-tiga jenis ittr, hasil, ctrkai dan lesen dari htrtan, tanah dan galian 
nlertrpakan strniber hasil yang trtania di  bawah hasil cukai dan diikuti oleh ctrkai hiburan. 
Bagi tempoh tahun 1980-87, sunlbangan hasil, cukai dan lesen, dan hutan dan tanah 
adalah, pada purata 85 peratus kepada anlatrn hasil ctrkai. Manakala c~rkai  hibrrran 
nlenylrnrbangkan, pada purata, 5 peratus kepada anraun hasil crrkai. 
Haluan Perkembangan H a i l  Total Negeri 
Analisis ke atas tren perkenrbangan hasil total, berdasarkan kadar pertrrnlbnhannya, 
boleh dipecahkan nrengikut tahun 1960an, 1970an, dan 1980an (lihat Jadual 4). 
Dalanl tahun 1960an trerlnya adalah stabil dan nrenirigkat dari tahun ke tahtrn. 
Pada tenrpoh tersebut, penrberian-penlberian dari Kerajaan Persektrttrarl (terinraan bukan 
hasil) n~erupakan sunrber hasil yang trtanra. Ini dirtrnjukkan oleh strnlbangannya kepada 
hasil total negeri adalah, pada purata, sebanyak 44 peratos berbanding dengan hasil 
bukan cukai 29 peratus dan hasil ctrkai 27 peratus (lihat Jadual 1). 
Tren perkenibangan hasil ini yarlg stabil dan nreningkat nrulai terjejas dalanr 
tahun 1970an, khususnya pada tah~rn 1972 dan 1978. Ini berlaku kerana pengurangan 
yang signifikan dalanr terinraan bukan hasil, k h ~ ~ s \ ~ s n y a  dalanr pemberian-penlberian 
pelajaran aganla dan pen~berian K(~n~p\ i la t l  W a l ~ g  Cadangall Negeri dari Kerajaan 
Persekutuan pada tahun-tahun ~ersebtrt yang dicernlinkan oleh kejatuhan kadar 
pertunlbtrhannya sebanyak 1-20 peratus] dalanl tahun 1972 berbanding dengan tahun 
sebelunrnya dan [-45 peratus] dalani tahun 1978 berbanding dengan tahun sebelun~nya. 
Malah petunjuk pergantungan jenis hasil tertenttr ke atas terinlaan bukan hasil 
nlenunj~tkkan tren yang berbeza berbanding dengan dekad 1960an. Bagi tenlpoh tahun 
1970-79,. sunlbangan terinraan btrkan hasil kepada hasil total telah nlerosot nlenjadi 35 
perarus berbanding dengan kenaikarl sttnlbangan dalanr hasil btrkan ctrkai dan hasil cukai 
yang nlasirig-nrasing sebanyak 34 peratus darl 31 peratus (lihat Jad~ial  1). 
Tren haluan perkenrbangan hasil total dalani tahtrn 1970-79 berterusan d a l a n ~  
dekad 1980an, malah ianya lebih ketara lagi. Kejatuhan kadar pertun~buhan hasil total 
berlaku dalanl tahun 1980 [ - I7  peratrrs], 1983 (-21 perat~rs], 1985 [-26 peratus], dan 1987 
[-20 peratus]. Apa yang nrenarik di sini adalah kejatuhan kadar pertunrbuhan hasil total 
ini bukanlah disebabkan oleh pengurangan dalanl penlberian dari Kerajaan Persekutuan, 
kec~rali tahun 1980, tetapi disebabkarl oleh pengllrangan yang s i~nif ikan dalanl hasil 
cukai dan hasil bukan cukai. Malah bagi tenrpoh tah~rn 1980-87, strr~lhangan penrberian 
Kerajaan Persektrttran adalah yang terl~esar sekali. Pet~rr?j\rk perganttrngan nrentrnjrrkkan 
bahawa penlberian Kerajaan Persek~rt~ran ke atas hasil tola1 adalah, pada purata, 
sebanyak 44 peratus berbanding derlgan kejatuhan strnrl~angarl hasil btrkan ctrkai dan 
hasil ctrkai yang masing-nrasing sebarlyak 29 peratlls d a ~ i  27 peraltrs (lihat Jadual 1). 
Pengurangan yang signifikan dalanr hasil clrkai adalah disebabkan oleh keadaan 
ekononii negara yang nleleset yang secara tak larlgsung r~le~ryebabkati kejatuhan dalarrl 
hasil cukai, lesen, gantirrrgi dan panlpasan dari hutan, dan c ~ ~ k a i  hiburan. Manakala 
pengurangan yang signifikarl dalanl hasil bukan cl~kai disehabkan oleh butiran bayaran 
ctrkai air dan bekalan a i r  di bawah Jenis 111, tidak lagi dikelaskan di bawah hasil kerajaan 
negeri. 
Beberapa perkara boleh diketengahkan setelah nlenganalisa str~rktur hasil negeri. 
Di sini koniponen teriniaan b~lkan hasil dikec~ralikan dari penganalisaan kerana ianya 
lebih nienlpakan gran dan tidak niencerniinkan keupayaan pengutipan hasil bagi 
kerajaan negeri yang sebenarnya. Oleh itu, konlponen penting adalah hasil bukan c~rkai 
dan hasil c~rkai kerana hasil-hasil ini berasaskan aktiviti ekononii yang dijalankan dalanl 
negeri Kedah dan secara langs~rng mencernlinkani keupayaan pengutipan hasil oleh 
kerajaan negeri. Pengrrtipan hasil yang terbanyak sekal'i adalah berp~rnca dari 
aktiviti-aktiviti yang berasaskan tanah, hutan, galian, saliran dan pengairan. Ini  adalah 
benar kerana stnrktlrr ekonomi negeri Kedah berteraskan pertanian. 
STRUKTUR DAN KOMPOSISI PERBELANJAAN 
Perbelanjaan negeri atall perbelanjaan totalnya, niengikut Penyata Kewangan Negeri 
Kedah, terdiri dari perbelanjaan nlengurus dan perbelanjaan penlbang~rnan. 
Penganalisaan ke atas perbelarljaan mengurlls akan diklasitikasikan nlengikut objek iaitu 
enlolrlnlen; perkhidnlatan, dan bekalan dan perolehan aset; pemberian, bantuan dan 
kenaan bayaran tetap; hutang kerajaan; cartrnlan kepada Kunipulan Wang 
Penibangrlnan dan Bekalan Air. Penganallsaan ke atas str~tktur perbelanjaan nlengurus 
niengikrlt objek anlat berguna untuk t~rjuan pengurusan belanjawan negeri dan jugs 
penganalisaan ekononli (lihat Jadual 5,  6,  7). 
Untrlk perbelanjaan pentbangunan, ianya boleh d~bahagikan kepada 
perkhidnlatan- perkhidnlatan ekononli dan perkhidmaran-perkhidmatan sosial. Dalani 
perkhidnlatan- perkhidnlatan ekonomi ianya boleh dipecahkan niengikut sektor pertanian 
dan penlbangunan Iuar bandar; perdagangan dan perlonlbongan, dan pengangkutan dan 
perh~rbungan. 
Bagi perkhidnlatan-perkhidn~atan sosial pula ianya boleh dibahagikan nlengik~rt 
sektor pelajaran dan perancangan; kesihatan dan perancang keluarga; perunlahan; 
perkhidnlatan sosial dan niasyarakat; dan pentadbiran an]. Pengelasan perbelanjaan 
penlbangunan negeri yang sedeniikian dapat nlenlbantu ~rntuk nienganalisa 
seja~rhmanakah penglibatan kerajaan negeri dalani nieningkatkan pertunlbuhan 
ekononlinya dan taraf sosio-ekonon~i rakyatnya. 
Penganalisaan str\rktur perbelanjaan negeri akan berdasarkan nisbah jenis 
perbelanjaan tertentrr ke atas perbelanjaan total. Nisbah ini dit~rnjukkan oleh Jadual 5. 
Bagi dekad 1960an, pada puratanya, sebanyak 81 peratus daripada perbelanjaan total 
terdiri daripada perbelanjaan nlengurlls illanakala hakinya 19 peratus adalah 
perbelanjaan penlbangtrnan. Ini secara tak langsung niencerniinkan bahawa pada 
tahun-tahrin 1960an projek-projek penlbangunan sosio-ekononii pada per~ngkat negeri 
adalah terhad. Walau bagainlanapun selepas adanya rarlcangan penlbangunan yang lebih 
terslrslln yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persek\it\lan dengan nlenganlbilkira 
projek-projek penlbangtrnan negeri di dalarrl perarlcarlgannya nlener~lsi Rancangan 
Malaysia Kedua dan Ketiga niaka nisbah perbelanjaan penibangtinan negeri telah 
meningkat, pada purata, kepada 31 peratus bagi tenipoh tahun 1970-79. Malah dalani 
dekad 1980an, nisbah perbelanjaan penibangunan nieningkat iaitti, pada plirata, 
sebanyak 45 peratus daripada perbelanjaan total n~anakala perbelanjaan nlengunis adalah 
55 peratus. 
Perbelanjaan Mengurus 
Menrjuk jadual 6 ,  bagi tenlpoh tahun 1980-87, sebahagian hesar daripada perbelanjaan 
niengrinrs telah dipenrntukkan trnttrk penihayaran en~olunien iaitti, pada ptirata sebanyak 
33 peratus. Ini diikuti oleh penihayaran h~r tang kerajaan sebanyak 28 peratus; 
perbelanjaan ke atas perkhidniatan bekalan dan perolehan aset sebanyak 21 peratus; 
caninian kepada K~rnlpulan Wang Penihangunan dan Bekalan Air sebanyak 9 peratus; 
perbelanjaan ke atas peniberian, bant~ran dan kenaan bayaran tetap sebanyak 8 peratus; 
dan  akhir sekali penrntukan Diraja sebanyak 1 peratus. 
Emolumen 
Perbelanjaan ke atas eniolunien sangat dipengartihi oleh bilangan jawatan dan 
kategori jawatan dalanl sestlatu jabatan serta bilangan jahatan yang w ~ i u d  alanl 
pentadbiran. kerajaan negeri. Terdapat beberapa perkara yang nienarik apabila 
nienibincangkan struktur perbelanjaan eniolunien. Dari t ah~rn  1964 hingga 1987, 
berlakti tiga penyenlakan dan penyelarasan struktur gaji di kalangan kakitangan 
kerajaan pada peringkat negeri dan Kerajaan Persekutuan. Penyeniakan pertanla 
adalah pada tahun 1971 nienerl~si Laporan Gaji S ~ ~ f f i a n ;  kedua dan ketiga adalah 
pada tahun 1977 dan 1980 nienertlsi Laporan Gaji Kabinet. Dengan itu, 
perbelanjaan ke atas eniol~inien adalah, pada pllrata, nieningkat kepada 47 peratus 
bagi dekad 1970an berbanding dengan hanya 37 peratus bagi tenipoh tahun 
1964-69 (lihat Jadual 6). Walaupun kenaikan s t rukt t~r  ini nlenguntungkan 
kakitangan kerajaan yang terlibat dalani tahun-tahun yang herkenaan naniun bagi 
pihak kerajaan negeri ia~iya perlu nienanggong beban pertanibahan perbelanjaan 
tersebut kerana suniber-sliniber hasilnya adalah terhad. Walalr bagain~anapun bagi 
tenipoh tah~rn  1980-87, perbelanjaan ke atas eniolunlen telah j a t~ ih ,  pada ptirata, 
kepada 33 peratus. Pengurangan dalani perbelanjaan eniolunlen ini disebabkan 
oleh penlbubaran beberapa jabatan dalani jentera pentadbiran kerajaan negeri 
seperti Pelindung Mergasttia, Lenibaga Bandaran dan T ~ i a k  Kerajaan. Sehingga 
akhir tahun 1987, terdapat 43 jabatan dalani jentera pentadbiran kerajaan negeri 
dengan bilangan jawatan sebanyak 5,914. Dari sej~inilah 5,914 jawatan ini, 
terdapat 219 jawatan A; 238 jawatan B; 1,044 jawatan C ;  1,474 jawatan D ;  dan 
2,939 jawatan IMG.  Bagi tenlpoh taht~n 1980-87, di antara 43 jabatan itu, Jabatan 
Kerja Raya nienibtiat perbelanjaan enioluniennya yang terbesar sekali, pada 
purata, sebanyak 36 peratus daripada anlaun perbelanjaan enlolunlen. Keadaan 
ini berlaku kerana bilangan jawatan dan kategori jawatan di  Jabatan Kerja Raya 
adalah yang terbesar sekali berbanding dengan jabatan- jabatan lain. Sehingga 
pada akhir tahun 1987 terdapat sebanyak 2,749 jawatan di  Jabatan Kerja Raya.  
yang nlenlpakan 46 peratus daripada keseluruhan jawatan dalanl pentadbiran 
kerajaan negeri Kedah. 
Saiz perbelanjaan enlolumen di bawah Pejabat Daerah dan Tanah pula 
adalah sebanyak 18 peratus daripada a n ~ a u n  perbelanjaan e n ~ o l u n ~ e n ;  dan  diikuti 
oleh Jabatan Agama dan  Mahkanlah Syariah 12 peratus; dan Jabatan d a n  Parit 
Taliair sebanyak 7 peratus. 
Perkhidmatan Bekalan dan Perolehan Aset 
Perbelanjaan ke atas perkhidn~atan bekalan dan perolehan aset, begit11 juga dengan 
perbelanjaan enlolun~en,  nlerupakan suatlr perbelanjaan yang perlu dan nlesti 
untuk nlenggerak dan nielicinkan jentera pentadbiran kerajaan negeri. Dari Jadual 
6 didapati bagi t en~poh  tahun 1964-69, perbelanjaan ke atas perkhidnlatan, 
bekalan dan penlilikan aset, adalah, pada purata, sebanyak 47 peratus daripada 
anlaun perbelanjaan nlengurus herbanding dengan perbelanjaan ke atas 
emolunien, pada purata sebanyak 37 peratus. Pen~ilikan aset rnerupakan faktor 
kepada peningkatan d a l a n ~  anlatln perbelanjaan perkhidn~atan,  bekalan dan 
penlilikan aset berbanding dengan perbelanjaan ke atas perkhidniatan dan  
bekalan. Penlbelian-pen~belian aset, seperti kereta, nlesin, jentera dan bangunan 
bagi jabatan-jabatan kerajaan n~enlerl~tkan kos perbelanjaan yang tinggi. Walau 
bagainlanapun penlbelian aset ini boleh digunakan untuk jangka nlasa yang 
tertentu. Dengan itu, bagi dekad 1970an dan dekad 1980an, perbelanjaan ke atas 
perkhidnlatan, bekalan dan pen~ilikan aset berkurangan, pada purata, kepada 23 
dan 21 peratus daripada anlaun perbelanjaan nlengllrus bagi tahun-tahun yang 
berkenaan. Bagi t en~poh  tahun 1980-87, jabatan yang n ~ e n ~ b u a t  perbelanjaan 
terbanyak sekali adalah j r~ga  dari Jahatan Kerja Raya iaitu pada purata sebanyak 
46 peratus daripada anlalln perbelanjaan ke atas perkhidn~atan dan bekalan dan 
perolehan aset bagi tenlpoh t a h ~ ~ n  1980-87. Ini diikuti oleh jabatan Pelbagai 
Perkhidnlatan sebanyak 11 perattls; Jabatan A g a n ~ a  dan Mahkanlah Syariah 
sebar~yak 8 perattls; Jabatan d a r ~  Parit Taliair sebanyak 7 peratus; dan Pejabat 
Daerah dan Tanah sehanyak 5 peratrls daripada anlatin perbelanjaan ke atas 
perkhidnlatan bekalan, dan pen~ilikar~ aset. 
Hutang Kerajaan Negen' 
Untuk n~enirlgkatkan taraf sos io-eko~~on~i  rakyat. khus~~snya  bag1 golongan yang 
miskin, kerajaan negeri telah n~elaksanakan projek penlhangunan seperti 
rancangan bekalan air ,  rancangan tanah pinggir dan perumahan awani kos 
rendah. Untuk nlenibiayai projek-projek ini, penibiayaan nienerusi pinjanian dari 
Kerajaan Penekutuan per111 dibuat kerana hasil kerajaan negeri adalah terhad. 
Bagi tenipoh tahun 1964-69 dan dekan 1970an, perbelanjaan ke atas hutang 
kerajaan negeri adalah, pada purata, sebanyak 4 peratus dan 7 peratus daripada 
aniaun perbelanjaan n i e n p r u s  (lihat Jadual 6). Antara jenis penibayaran hutang 
yang penting adalah hutang ke atas pinjanian bekalan air ,  p in jan~an kawasan 
pen~n lahan  awani, dan  pinjanian untuk rancangan tanah pinggir. Walau 
bagainianapun, bagi tenipoh tahun 1980-87, perbelanjaan ke atas hutang kerajaan 
negeri nleningkat dengan signifikan, pada purata,  kepada 28 peratus daripada 
aniaun perbelanjaan nlengurus herbanding dengan tenipoh tahun-tahun 
sebeluninya. Peningkatan yang besar ini adalah b e r i k ~ ~ t a n  dari pertanlbahan dalanl 
pinjanian-pinjaman projek bekalan air ,  rancangan peruniahan awanl kos rendah 
dan pinjanlan untuk Perbadanan Kenlajuan Negeri Kedah untuk nlenyokong 
kegiatan ekononiinya supaya nlatlaniat Dasar Ekonon~i  Bar11 yang terkandtrng 
dalani Rancangan Malaysia Kedua hingga Rancangan Malaysia Kelinia dapat 
direalisasikan. 
Caruman Kepada Kumpulan Wang Berkanun 
Perbelanjaan untuk nlaksud Caruman Kepada Kun~prllan Wang Berkanun 
merupakan suatu perbelanjaan yang bersifat carunlan yang nlesti seperti yang 
diperuntukkan dalani Akta Acara Kewangan 1957 Dari Jadual 6 bagi tenipoh 
1980-87, perbelanjaan ke atas carunian kepada K ~ r m p ~ r l a ~ ~  Wang Berkanun telah 
berkurangan, pada purata, sehanyak 9 peratus daripada anlaun perbelanjaan 
mengurus berbanding dengan dekad 1970an yang sebanyak 16 perattrs dan bagi 
tenlpoh tahun 1964-69 yang sebanyak 10 perattrs. Antara jenis carunian yang 
penting adalah carllnian kepada K ~ ~ n l p u l a n  W a ~ i g  Penlbangunan, carunlan kepada 
Kunipulan Wang Bekalan Air, cartrnlan kepada Kunlpulan Wang Anianah dan 
canrnlan kepada Ktrnipulan Wang Pelancongan Negeri. Kesenl~ra penibang~rnan, 
antara yang terpenting adalah projek bekalan air ,  rancangan tanah pinggir dan 
rancangan perumahan awanl dan rancangan pertanian darl penibangunan luar 
bandar. 
Pemberian, Kenaan Bayaran Tetap dun Bantuan 
Jenis perbelanjaan ke atas peniberian, kenaan bayaran tetap, dan bantuan 
nier~rpakan perbelanjaan sehala atall bayaran pindahan I~agi kerajaan negeri. 
Antara jenis perbelanjaan ini yang penting adalah perlcen siasah dan elatrn hidup 
ehsan serta elaun belanja hidup. Di sanlping itu, pemherian dan kenaan bayaran 
tetap jtrga dibtrat oleh jahatan-jalmtan I3erikut; Perhendaharaan, Pejabat Menteri 
Besar dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Pelbagai Perkhidmatan, Jabatan 
Ha l  ~ h w a l  Aganla Islanl, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Dewan Negeri dan 
Majlis Mesyuarat Kerajaan dan akhir sekali Jabatan Haiwan. Perbelanjaan ke atas 
peniberian, kenaan bayaran tetap, dan  banttran bagi tenlpoh tahun 1964-69, 
adalah, pada purata, satu peratus daripada perbelanjaan nlengurus; iaitu, suatlr 
perbelanjaan yang marginal (lihat Jadual 6). Ini adalah kerana perbelanjaan hanya 
dibuat untuk pencen siasah, ela~rn hidup ehsan, dan elaun belanja hidup. Walau 
bagaimanapun, bagi dekad 1970an, untuk n~enlbantu dan nleningkatkan taraf 
sosio-ekonon~i rakyatnya, perbelanjaan ke atas peniberian dan bantuan 
disenaraikan sebagai sebahagian dari perbelarijaan niengtrrlls. Antara sektor yang 
nlendapat faedah dari perbelanjaan sehala ini adalah sektor pelajaran nienerusi 
penlberian kepada Lenlbaga Biasiswa Negeri; sektor pertaniarl dan pengairan 
nlenerlrsi pen1 berian kepada Len1 baga Kenlajuan Tanah Negeri dan niene rusi 
pencanrnian kepada Lenlbaga Keniajuan Pertanian Muda ;  dan secara khusus 
bantuan kepada Perbadanan Ken~ajrran Negeri Kedah untuk lrienyokong kegiatan 
ekonominya. Bagi dekad 1970an, perbelanjaan sehala ini, ternlastrk pencen siasah, 
elaun hidup ehsan, dan elaun belanja hidup adalah, pada purata, sebanyak 7 
peratus daripada anla~rn  perbelanjaan niengurus be~banding dengan tenipoh t ah~rn  
1964-69. Malah bagi tenipoh tahun 1980-87, perbelanjaan sehala ini term 
nleningkat iaitu, pada ptrrata, sehanyak 8 peratus daripada anlaun perbelanjaarl 
nlengunrs sebagai akibat dari tanibahan perhelanjaan ke atas peniberian dan 
kenaan bayaran tetap oleh jahatan-jabatan yarlg telah diserlaraikarr. 
Peruntukan DiRaja 
Perbelanjaan ke atas pertrntukan DiRaja, yang juga holeh disifatkan sebagai 
bayaran pindahan adalah, pada purata, sebanyak 1 peratus daripada anlatin 
perbelanjaan n~engllrlls bagi tenlpoh tah~rn 1964-87 (lihat Jadtral 6). Ianya 
niertrpakan perbelanjaan yang niarginal herhanding dengan jenis-jenis 
perbelanjaan nlengurus yang lain. 
Haluan Perkembangan Perbelanjaan Mengurus 
Analisis ke atas haltran perkenihangan perbela~ljaan niengrrrus, akan dipecahkan 
niengikut tahun 1960an, 1970an dan 1980ar1 (lihat jadual 8). Bagi ten~poh tah~rn  
1960an, keclrali tahtrn 1969, kadar pertunibuhan perhelanjaan niengunrs 
nlenunjukkan haltran yang nieningkat. Kejatuhan kadar pertlrnlbuhan 
perbelanjaan nlenglrrus sebarlyak -3.1 peratus pada tahun 1969 adalah ekoran 
daripada pengurangarl yang sigriifikan dalanl perhelanjaan ke atas carunian 
kepada Kunlpulan Wang Berkanun. 
Tren  haluan perkenibangan perbelanjaan niengurus yang nleningkat bagi 
tenipoh tahun 1964-69 berter~rsan dalani dekad 1970an, kecuali tahun 1972 dan 
1978. Faktor yang nienyebabkan kenaikan dalani kadar pertunibuhan 
perbelanjaan niengunrs adalah peningkatan perbelanjaan eniolunien sebagai akibat 
daripada penyeniakan gaji bar11 dalanl tahun 1971 dan 1977, dan juga 
peningkatan dalanr peniberian, bantuan dan kenaan bayaran tetap yang signifikan 
dalani tahtin 1970 dan 1976, serta peningkatan dalani hrltang kerajaan dalani 
tahun 1971 dan 1976. Dalani tahtin 1978, perbelanjaan ke atas keseniua jenis 
perbelanjaan nieng7rnls, kecrlali perbelanjaan ke atas perkhidniatan bekalan dan 
peniilikan aset, telah berk~rrangan dengan signifikan kerana penibr~baran beberapa 
jabatan-jabatan kerajaan antaranya, Pelind~lng Mergastua, Kedai Tuan  Kerajaan 
dan Lenrbaga Bandaran. Kejatuhan kadar pertunibtrhan perbelanjaan mengurus 
adalah sebanyak (- 18 peratus). 
Tren haluan perkenibangan perbelanjaan niengurus yang nleningkat ini 
bertenisan lagi bagi tenipoh tahun 1980-87, kecrrali dalani t a h ~ ~ n - t a h u n  1983 dan 
1987. Faktor utania yang nienyebabkan kadar pertunibuhan perbelanjaan 
nlengunls yang tinggi adalah peningkatan perbelanjaan ke atas perkhidniatan 
bekalan dan penrilikan aset kepada 106 peratus dan perbelanjaan ke atas hutang 
kerajaan negeri kepada 708 peratus dalani tahr~n 1986 
PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 
Sepertiniana yang telah disebrltkan tadi, u n t ~ ~ k  perbelanjaan penibangunan, ianya 
boleh dibahagikan kepada perkhidniatan-perkhidniatan ekononii dan 
perkhidmatan- perkhidn~atan sosial. Dalanl perkhidn~atan-perkhidniatan ekononii 
ianya boleh dipecahkan lagi kepada pertanian dan pen ibang~~nan  luar bandar; 
perdagangan dan perlonibongan; dan pengangk~rtan dan perhrrbungan. Bagi 
perkhidmatan-perkhidniatan sosial pula ianya boleh dibahagikan kepada pelajaran 
dan perancangan; kesihatan dan perancang keluarga; perunlahan; perkhidn~atan 
sosial dan niasyarakat; dan pentadbiran an). Pengelasan perbelanjaan 
penibangunan negeri yang sedeniikian dapat nienil3ant11 untuk nienganalisa 
sejauhnianakah perigliba~an keajaari negeri dalani nle~iingkatkan pertunibuhan 
ekononiinya dan taraf sosio-ekorlonii rakyatnya. 
Walau bagainianap~~n,  niengikut Penyata Kewangan Negeri Kedah, 
pengelasan perbelanjaan penibangunan adalah tidak berdasarkan klasifikasi 
ekononii tetapi ianya berdasarkan jabatan-jabatan tertentll. Wala~rpun begitrl, 
aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh jabatan-jabatall yang berkenaan secara tak 
langsung nrencernlinkan pengelasan perbelanjaan niengikut klasifikasi ekononii. 
Jabatan- jabatan yang terlibat da lan~  perbelanjaan penibangunan adalah a] Pejabat 
Setiausaha Kerajaan Negeri; b] Jabatan Kerja Raya; c] Jabatan Parit dan Taliair; 
d l  Pejabat  Daerah  d a n  Pengarah T a n a h  dan  Ga l i an ;  e ]  Jaba tan  Pe r t an ian ;  
f l  Jabatan Hutan; glJabatan Haiwan; dan h] Pejabat Kewangan Negeri. 
Semenjak tahun 1964, saiz perbelanjaan penibangunan, yang ditunjukkan 
oleh nisbah perbelanjaan penibangunan ke atas perbelanjaan total, telah 
nieningkat, pada purata, kepada 45 peratus bagi tenipoh tahun 1980-87, 
berbanding dengan 31 peratus bagi tenipoh 1970-79, dan 19 peratus bagi tenlpoh 
tahun 1964-69 (lihat Jadual 5). Pertanibahan nisbah perbelanjaan penibangunan 
ini, secara tak langsung, niencerniinkan kesungguhan kerajaan negeri untuk 
nieningkatkan taraf sosio ekononii rakyatnya dan juga pertunibuhan ekononli 
negeri, dan pada niasa yang sanla untuk nierealisasikan nlatlaniat Dasar Ekononii 
Banr. 
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 
Di antara jabatan-jabatan itu (lihat Jadual 9), saiz perbelanjaan pembangunan di  
bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri adalah yang terbesar sekali berbanding 
dengan jabatan-jabatan lain. Bagi tenipoh tahun 1980-87, perbelanjaan 
penibangunan di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri adalah, pada purata, 
sebanyak 49 peratus daripada aniaun perbelanjaan penibangunan. Saiz 
perbelanjaan yang besar ini ada justifikasinya. Kebanyakan dari perbelanjaan 
penlbangunannya bertunipu dalani projek-projek perindustrian dan perdagangan 
dan projek penmiahan awani berkos rendah nienerr~si kegiatan Perbadanan 
Keniajuan Negeri Kedah, dan projek perrlniahan awani berkos rendah, serta 
rancangan- rancangan penibangunan luar baridar dan desa (lihat Jadual 10). 
Perbelanjaan penibangunan ini adalah bertujuan unt~rk nieningkatkan taraf 
sosio-ekononli rakyat negeri kerana kadar keniiskinan di kalangan rakyatnya 
adalah yang ketiga tertinggi iaitu 31.1 peratus, selepas Kelantan (3 1.6 peratus) dan 
Terengganu (36.1 peratus) pada tahun 1987 (Kajian Separuh Penggal 
RML: 1989). 
Jabatan Kerja Raya 
Jabatan yang kedua terpenting, dari segi saiz perbelanjaan penibangunan, adalah 
Jabatan Kerja Raya. Bagi tenlpoh tahun 1980-87, perbelanjaan penibangunannya 
adalah sebanyak, pada purata, 42 peratus daripada aniaun perbelanjaan 
penibangunan. Sebahagian besar daripada perbelanjaan penibangunannya 
bertunipu dalani penyediaan keni~ldahan prasarana, k h ~ l s ~ ~ s n y a  penibinaan sisten~ 
jalanraya dan janibatan, dan juga untuk penibinaan hangman dan pejabat 
kerajaan. 
untuk penibangunan desa dan bandar; 2 peratus untuk sosial; dan 2 peratus untuk 
pertanian, perhutanan, dan penternakan. 
Di antara jenis perbelanjaan perribangunan niengikut klasifikasi ekononii 
itu, perbelanjaan ke atas infrastnrktur ,adalah terpenting sekal'i bagi tenipoh tahun 
1980-87, ianya adalah, pada purata sebanyak 35 peratus dari aniatrn perbelanjaan 
penibangunan. Saiz perbelanjaan penibang1rna.n yang besar ke atas infrastruktur 
adalah perlu kerana ianya nienrpakan penyokong dalani nienggerakkan aktiviti- 
aktiviti ekononii yang lain, khususnya dalani sektor perdagangan dan 
perindustrian. Kebanyakan daripada perbelanjaan penibangunan ini dibiayai oleh 
Kerajaan Persekutuan nielalui peniberian Kerajaan Persekut~ran yang 
bergantibayar. 
Apa yang nienarik di atas adalah penglibatan kerajaan negeri dalani sektor 
pertanian nienenlsi perbelanjaan penibangunannya adalah marginal iait~r 2 
peratus sahaja walhal struktur ekononii negeri adalah berteraskan sektor pertanian. 
Keadaan ini berlaku kerana sebahagian hesar daripada projek-projek 
penibangunan petanian dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan nienerusi 
Lenibaga Keniajuan Pertanian Muda (MADA), Lenlbaga Keniajuan Wilayah 
Kedah (KEDA) dan Projek Penihangunan Pertariian Bersepadtl (IADP). Ini secara 
tak langsung, niencerniirikan bahawa kerajaari negeri .berfirngsi sebagai penyedia 
perkhidnratan kepda sektor pertanian. 
Oleh itu, penglibatan kerajaan negeri hanya berttrnipu dalani sektor 
perdagangan dan perindustrian dan peruniahan nienerusi kegiatan Perbadanan 
Keniajuan Negeri Kedah. Perbadanan ini nlenipunyai tanggungjawab yang besar 
untuk nlenggerakkan pertunihuhan ekononii dan niengrrbahkan teras 
penibangunan ekononii negeri dari pengantungannya di atas sektor pertanian 
kepada sektor perdagangan dan perindrrstrian. Kesrrngg~lhannya ini ditunjukkan 
oleh perbelanjaan penibangunan ke atas sektor perdagangan dan perindustrian 
adalah, pada purata, sebanyak 38 peratus daripada aniaun perbelanjaan 
penibangunan bagi tenipoh tahtrn 1970-79. Walau bagainiariapun, ekoran dari 
kenielesetan ekononii dalani dekad 1980an, perbelanjaan penlbangunannya telah 
jatuh, pada purata, kepada 26 peratus daripada anlatln perbelanjaan 
penibangunan. Ini adalah juga ekoran daripada Kerajaan Persekutuan yang telah 
niengurangkan bant~lan pinjanlannya kepada kerajaan negeri kerana ianya jtrga 
niengalami kesenipitan kewangan. Apa yang hendak diketengahkan di sini, adalah 
sebahagian besar daripada pel-belanjaan penihangunan ke atas Perbadanan 
Keniajuan Negeri Kedah tersehut telah dihiayai de~igna pinjanlan dari Kerajaan 
Persektrttran. Dari tahun 1964-1987, berdasarkan Yenyata Kewangan Negeri 
Kedah, junilah pinjanlan yang dilmat oleh Kerajaan ~iegeri untuk Perbadanan 
Keniajuan Negeri Kedah adalah sehanyak RM299.4 j ~ ~ t a .  Walatlptrn perbelanjaan 
penrbangunan ke atas sektor perdagangan dan perindustrian nlenlbawa faedah 
keapda sosio-ekononiinya. Naniuxi ianya juga nienihel3ankan kerajaan negeri dari 
segi penrbayaran hrrtang kepada Kerajaan Persekutuan. 
Di saniping untuk nieningkatkan pertunibuhan ekononii negeri menerr~si 
kegiatan ekononii Perbadanan Keniajuan Negeri Kedah, kerajaan negeri 
nienrrnjrrkkan kesungguhannya rrntrlk nieningkatkan niutrr hidrrp rakyatnya 
dengan nlenyediakan nrniah-nrniah yang berkos rendah dan jrlga kenludahan asas. 
Ini ditrinjrrkkan oleh perbelanjaan penlbangrrnannya ke atas perrrniahan yang bagi 
tempoh tahun 1980-87 adalah pada prrrata sebanyak 16 peratus daripada an?aun 
perbelanjaan pembangrrnan.. 
Menenrsi belanjawan negeri khususnya dalani perbelanjaan penlbangrrnan, 
penglibatan kerajaan dalani kegiatan ekononii negeri adalah ketara dalam sektor 
perdagangan dan perindustrian dan sektor perrrnlahan sahaja nianakala sektor 
terpenting yang lain seperti pertanian dan infrastrrrktur dilaksanakan oleh 
Kerajaan Persekutan ekononii negeri dapat ditingkatkan. 
KEDUDUKAN FISKAL NEGERI 
Setelah nienganalisa strriktur hasil dan perbelanjaan negeri, adalah lebih nienafaat 
sekiranya dibrrat perbandingan antara hasil dan perbelanjaan. Perbandingan ini, secara 
langsring, akan nlengrrkrrr kedrrdukan fiskal kerajaan sanla ada ianya hengalami defisit 
atarr lebihan. DefisitAebihan ini akan nlencerniinkan kedudukan tabrrngan negeri. 
Sekiranya kedudrrkan fiskal kerajaan negeri nienrrnjukkan 'lebihan' nlaka ianya 
menrrnjrrkkan peningkatan dalani tabrlngan. Defisit prrla nlenginlplikasikan yang 
kerajaan negeri perlrr nlenlbuat pinjaman, jrlsterrl berhr~tang dari sriniber-srrn~ber lain 
khrrsrrsnya Kerajaan Persekritrlan, untrik nlenibiayai perbelanjaannya Kedudrrkan fiskal 
kerajaan negeri dit~rnjrrkkan oleh jadrlal 14. 
Defuit Semasa dun Seluruh 
Penganalisaan ke atas kedudrlkan fiskal kerajaan negeri akan dipecahkan niengikut dekad 
1960an, 1970an dan 1980an. Bagi tenipoh tahrrn 1964-69, kedudrrkan fiskal kerajaan 
negeri, khrrsrlsnya kedrrdukan fiskal seniasanya n~enrlnjukkan lebihan yang marginal, 
pada prrrata, sebanyak RM0.03 juta. Tetapi kedudukan fiskal keselrrrrrhannya 
menunjrrkkan defisit, pada purata sebanyak [RM5.91 jr~ta].  
Kedudrrkan lebihan dalan~ fiskal senlasa bagi tenipoh tahun 1960-69 tidak dapat 
dikekalkan dalan~ dekad 1970an. Kedr~dr~kan fiskal seniasa, bagi tenipoh 1970-79 
nienrrnjukkan defisit yang banyak iaitr~, pada pril-ata, sebarlyak [ R M l  .76 juta]. Malah, 
kedrrdrrkan fiskal keselr~rr~hannya iile~ir~njr~kkan defisit yang senlakin nieluas iaitrr, pada 
purata, sebanyak [RM21.78 jrrta]. Tren ini berterr~san dan seniakin tenat bagi tenipoh 
tahrrn 1980-87 dengan kedr~dukan fiskal seniasanya niengalanii defisit yang seniakin 
besar, pada purata, sebanyak [RM54 42 j r~ta] ,  dari kedudr~kan fiskal selrrnrhnya prrla 
senlakin runcing dengan defisit yang selllakin nielr~as, pada prlrata, sellanyak [RM164.1 1 
juta]. 
Keadaan defisit yang seniakin nieluas dalani kedudukan fiskal seniasa dan  seluruh 
mencernlinkan bahawa keupayaan pengutipan hasil bagi kerajaan negeri adalah terhad 
berbanding dengan perbelanjaan yang dilakukan olehnya iaitu perbelanjaan nlengunls 
dan perbelanjaan penlbangunan. Senlenjak dari tahun 1964, jurang antara hasil dengan 
perbelanjaan senlakin besar dan sekiranya tidak dikawal akan ~rlenlbawa kesulitan dan 
kesenlpitan kewangan bagi kerajaan negeri pada nlasa-nlasa akan datang khususnya 
dalanl dekad 1990an. Ada berbagai sebab keadaan defisit d a l a n ~  kedudukan fiskal 
berlaku. 
Pertanla, hasil kerajaan negeri tidak anjal. Ini adalah kerana kadar cukai negeri 
seperti levi tanah dan  hutan hanya boleh diubah selepas selang waktu yang lama. 
T a n ~ b a h a n  pula, cukai-cukai negeri bukanlah jenis yang ada kaitannya dengan 
pertunlbuhan ekononli seperti cukai pendapatan dan cukai eksport dan import. 
Pada nlasa yang sanla, kerajaan negeri hanya dibolehkan rrlengutip hasil 
sepertinlana yang diperuntukkan oleh Perlenibagaan Malaysia (Perkara 110). Antaranya 
jenis-jenis hasil yang dibenarkan adalah; 
(a) Hasil dari kedai tuak 
(b) Hasil dari tanah, lon~hor!g dari hutan. 
(c) Hasil dari lesen-lesen, lain daripada lesen-lesen berhuhung dengan kereta- kereta 
yang didorongi jentera, pepasangall-pepasangari elektrik dan pendaftaran 
perniagaan-perniagaan. 
(d) Duti hiburan. 
(e) Bayaran-bayaran dalani niahkan~ah,  lain daripada niahkaniah persekutuan 
(9 Bayaran-bayaran dan teriniaan-teriniaan niengenai perkhidriiatan-perkhidniatan 
tertentu yang dijalankan oleh jahatan-jahatan kerajaan negeri. 
(g) Hasil bagi lenlbaga-len~haga bandarari, niajlis-niajlis bandaran, lenlbaga-len~baga 
luar bandar, nlajlis-niajlis tenipatan dan pihak-pihak berkuasa tenipatan yang 
seumpanianya lain daripada 
(i) perbandaran yang dituhuhkari di bawah Ordinari Perhandaran; 
(ii) len~baga-lenibaga bandar, niajlis-niajlis ba~idaran ,  lenibaga-lenibaga luar 
bandar, nlajlis-nlajlis tenipatan dan pihak-pihak herk~rasa tenipatan yang 
selrnipanianya yang ada ~iienipunyai kuasa di hawah ~rndang-lrndang 
bertulis untuk nlenlegalig hasil- hasilnya dan niengawal perbelanjaan 
hasil-hasilnya. 
(h )  Teriniaan-teriniaan niengenai bekalan air ,  termasuk kadar-kadar  a i r .  
(i) Sewa-sewa niengenai har ta  negeri. 
(j) B ~ r n g a  tas  baki-baki wang  negeri. 
(k) Teriniaan-teriniaan dari  jualan-jualan tanah dali jualan-jualan harga negeri 
( I )  Denda-denda d a n  ranipasan-ranlpasan dalanl nlahkanlah,  lain daripada 
nlahkanlah persekutrlan. 
( m )  Zakat ,  Fitrah d a n  Baitulnial d a n  hasil uganla Islani y a n g  seunipanianya.  
(n) H a r t a  k a r ~ r n .  
Oleh  yang  denlikian, skop penrungutan hasil oleh kerajaan negeri adalah terbatas kerana 
butiran-butiran hasil yang diuntrrkkan kepada negeri-negeri tidaklah hegitu banyak dan  
agak kurang penting pula (Ayub: 1984). 
Kedua ,  perbelanjaan nlerigurrls kerajaari rlegeri adalah sedikit sehanyak tertakl~rk 
kepada dasar  Kerajaan Persekrrtuan, khususnya b e r h u l ~ u n g  dengan  penyeniakan gaji 
dalani  sektor awam pada tahuri 1971, 1977 d a n  1980. Oleh  kerana senluanya telah 
nienjadi dasar  Kerajaan Persekut~ran ~ r n t u k  nlenstandardkan gaji di  sel~rrtrh negeri niaka 
bagi kerajaan negeri Kedah yang  n~enlpunya i  saiz belanjawan yang  kecil akan 
nienghadapi nlasalah ~ r n t u k  nienibiayai penyenlakan gaji pada peringkat negeri 
(Ayub: 1984). 
Ketiga, s~rnggrrhpun terdapat aniaun perbelarijaan penibangunan kerajaan negeri 
yang  besar sejak kebelakangan ini, yang berpunca dari  inisiatif kerajaan negeri a tau 
nienerusi penibiayaan Kerajaan Persekrrttlan, nan iun  faedah-faedah perhelanjaan 
penrbangunan atau pelalxlran ini sel~ahagian besarriya adalah tertakluk kepada Kerajaan 
Persek~r t~ran  dalani bentuk cukai pendapatan dan  dut i  eksport yang  ada  kaitan dengan 
orrtptrt projek-projek pelahurali ilii. Dellgall itu belarijawari kerajaari negeri tidak 
niendapat apa-apa faedah dari  hasil pelabtrran ini,  d a n  aki l~atr iya ialah kerajaan negeari 
t idaklah berrrpaya nienanibahkan hasilnya ke talcat yalig berniakna (Ayuh:  1984). 
Keenipat,  s ~ r n g g ~ r h p u n  Kerajaarl Persekuttran nieniperlllitukkari sehahagian besar 
penibiayaan rrntuk perbelanjaan peniharigtinari yarig dijalarikan oleh riegeri-negeri, tetapi 
penyenggaraan projek-projek ini adalah dipertlntukkan oleh kerajaan- kerajaan negeri. 
Dengan ini,  kerajaan-kerajaan liegeri secara l angs~rng  terpaksalah nienanggung 
kesenrpitan tanrbahan dalani perbelanjaali niengurusnya, kerana gaji kakitangan 
kerajaan-kerajaan negeri yang  niengadakan perkhidniatan d a n  pellyenggaraan yang  
dikaitkan dengan projek-projek pelnbarigunari i r i i  adalah d ibayar  sendiri oleh 
kerajaan-kerajaan negeri (Ayub:  1984). 
Akhir  sekali, jentera peniungtltali cukai kerajaa~i-kerajaan negeri tidaklah seniaj~r  
sister11 crrkai Kerajaan Persekutuari yang ~ ~ i e n l p u l i y a i  kakitaligan yang  lebih senipurna,  
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d a n  ini  jrrga 
(Ayrrb: 1984). 
Kesinipr 





s a m a ,  kerajaan 
1988 daripada 
dan ini juga menyebabkan pertrlnlbuhan hasil kerajaan negeri turut tergangp 
(Ayub: 1984). 
Kesimprllannya, kesenipitan kewangan yang dihadapi oleh kerajaan negeri Kedah, 
yang dicerniinkan oleh kedudukan defisit fiskal yang nieluas, adalah dinianifestasikan 
oleh peruntukan-pen~ntukan kewangan dalan~ Perlenibagaan Malaysia. Defisit ini juga 
n~engin~plikasikan yang kerajaan negeri terpaksa niengurangkan peranann ya dalani 
projek-projek penibangunan negeri justnr niengurangkan kekesanannya untuk 
nieningkatkan pertunibuhan ekononii negeri pada keseluruhannya. Pada niasa yang 
sama, kerajaan negeri telah berhtrtang sebanyak RM67 1 .1  juta sehingga pada akhir tahun 
1988 daripada Kerajaan Persekrrtuan (Akaun Awan~: 1988). 
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Jadual 1 
KEDAH : Sumbangan Komposisi Hasil Kepada Hasil Total Negeri dan Nisbahnya 
1 Tahun Cukai BknCnkai Tcrinlaan Total Nisbah Nisbah Cukai 
1 (RM '000) Cukai BknCukai Tcrimaan 
Purata Sumbangan 
Sunikr : Pcllyata Kcwal~gari Negeri (1964-85) 
~ n ~ ~ a r a n  Bela~ijawan Negcri (1986- 87) 
Jadual2 
KEDAH : Komposisi Jenis Hasil Kcpada Hasil Total Negeri (RM '000) 
I Tahun Jcnis I Jcnis I1 Jcnis 111 Jcliis IV Jcnis V Jcliis VI Total 
Srmikr : Pciiyata Kcwaiigaii Ncgcri (1964-85) 
Anggarai Bclalijawali Ncgcri (1986- 87). 
Jadual3 
KEDAH : Peratusan Sumbangan Jenis Hasil kepada Hasil Total Negeri 


























1964-69 27.0 10.5 10.6 1.7 6.0 44.2 100.0 
1970-79 31.1 16.5 9.3 1.7 6.6 34.9 100.0 
1980-87 27.5 16.4 3 .O 1.7 7.3 43.9 100.0 
Sumber : Pe~~yata Kewai~gal~ Negeri (1964-1989) 
A~~ggaral~  Belal~jawa~~ Negeri (1986- 87) 
Jadual4 
KEDAH : Kadar Pertumbuhan Mengikut Jenis Hasil 
I Tahun Jcnis I Jcnis I1 ~ c u i s  111 Jcnis IV Jellis V Jcr~is VI Total 1 
Sumbangan : Pcnyata Kcwangan Ncgcri (1964-85) 
Ar~ggaraii Bclai~jawan Ncgcri (1986-87) 
Jadual5 
KEDAH : Nisbah Jenis Perbelanjaan Kepada Perbelanjaan Total 
Tahun Mcngunis Pbgnan Total Nisbah Nisbah 
(RM '000) Mcngunis Pbgllali 
1964 20,569 10,402 30,971 66.4 33.6 
1965 23,555 6,170 29,725 79.2 20.8 
1966 25,924 6,424 32,348 80.1 19.9 
1967 26,053 5,121 31,174 83.6 16.4 
1968 27,142 3,748 30,890 87.9 12.1 
1969 26,301 3,791 30,092 87.4 12.6 
1970 30,005 4,835 34,840 86.1 13.9 
1971 36,429 5,643 42,072 86.6 13.4 
1972 35,877 6,804 42,681 84.1 15.9 
1973 41,012 9,872 50,884 80.6 19.4 
1974 45,278 17,236 62,514 72.4 27.6 
1975 46,286 23,415 69,701 66.4 33.6 
1976 55,663 16,803 72,466 76.8 23.2 
1977 60,481 43,676 104,157 58.1 41.9 
1978 49,757 33,615 83,372 59.7 40.3 
1979 54,053 38,316 92,369 58.5 41.5 
1980 79,271 58,278 137,549 57.6 42.4 
1981 101,178 109,986 211,164 47.9 52.1 
1982 104,946 134,960 239,906 43.7 56.3 
1983 101,298 112,545 213,843 47.4 52.6 
1984 110,956 84,381 195,337 56.8 43.2 
1985 114,443 48,236 162,679 70.3 29.7 
1986 250,323 186,734 437,057 57.3 42.7 
1987 225,961 142,469 368,430 61.3 38.7 
Purata Su~libangali Purata Nisbah 
1964-87 70,532 46,394 116,926 60.3 39.7 
1964-69 24,924 5,943 30,867 80.7 19.3 
1970-79 45,484 20,021 65;506 69.4 30.6 
1980-87 136,047 109,699 245,746 55.4 44.6 
Sunikr : Pcliyata Kcwailgall Ncgcri (1 964-85) 
Aliggaral~ Bcla~ljawail Ncgcri (1986- 87) 
Jadual6 
KEDAH : Peratusan Sunlbangan Jenis Perbelanjaan kepada Perbelanjaan Mengur~ls 
Tahun PIDiraja En~oluniexi Bekala~~ Hutaiig Beriail Can~rliau Total 
Aset 
1 Purata Stinibai~gai~ Pnrata Nisbah 1 
Sunher : Penyata Kewaiigai~ Negeri (1964-85) 
Axiggaraii Bela~ijawaii Negeri (1 986- 87) 
Jadual 7 
KEDAH : Konlposisi Jenis Perbelanjaan Kepada Perbelanjaan M e n g u n ~ s  (RMLOOO) 
Tahun PIDiraja En~olunlcr~ Bckalau Huta~rg Beria11 C a n ~ n ~ a l ~  Total 
Asct 
1964 178 7,784 10,314 408 275 1,610 20,569 
1965 214 8,946 10,352 622 277 3,144 23,555 
1966 214 9,542 10,761 877 280 4,250 25,924 
1967 214 9,538 10,889 1,100 280 4,032 26,053 
1968 214 9,621 13,798 1,482 277 1,750 27,142 
1969 214 9,713 14,054 1,538 282 500 26,301 
1970 179 9,640 10,936 1,804 1,419 6,027 30,005 
1971 96 18,704 7,854 2,628 1,647 5,500 36,423 
1972 94 18,329 7,806 2,730 1,918 5,000 35,877 
1973 94 21,329 8,452 2,334 2,306 6,500 41,012 
1974 94  22,014 9,923 2,484 2,267 8,496 45,278 
1975 127 22,903 8,914 2,812 2,530 9,000 46,286 
1976 214 21,383 9,967 4,007 4,647 15,445 55,663 
1977 214 33,069 9,662 3,764 5,772 8,000 60,481 
1978 214 23,425 12,805 3,553 5,760 4,000 49,757 
1979 214 24,156 16,918 3,847 5,516 3,402 54,053 
1980 214 29,367 21,455 5,840 5,685 16,710 79,271 
1981 471 35,731 29,457 7,246 6,773 21,500 101,178 
1982 722 37,329 31,247 10,007 10,141 15,500 104,946 
1983 737 44,565 22,770 11,748 12,478 9,000 101,298 
1984 737 46,122 27,233 15,443 12,421 9,000 110,956 
1985 779 50,121 28,449 13,510 12,584 9,000 114,443 
1986 779 55,737 58,486 109,232 16,089 10,000 250,323 
1987 785 60,040 11,101 127,728 16,307 10,000 225,961 
Purata Si~nlbangan Purata Nisbah 
Sumbcr : Pcr~yata Kcwal~gar~ Ncgcri (1964-85) 
Aliggara~~ Bclal~jawa~~ Ncgcri (1986- 87) 
Jadual8 
KEDAH : Kadar Pertumbuhan Mengikut Jenis Perbelanjaan M e n p n ~ s  
Tahun PJDiraja Emolunieii Bekalan Hutai~g Bcrian Caninla11 Total 
Asct 
Sunibcr : Pcuyata Kcwangall Ncgcri (1964-85) 
Aiiggarari Bclanjawan Ncgcri (1986- 87) 
KEDAH : Peratusan Sumbangan Jenis PerbelanjaanPembanp~nan Mengikut Jabatan 
Tahun JKR PD&T MB&SUKJHaiwan JPT JPtanian JHutan PKewNg PT&Gal Total 
Purata [%] Sun~tjangan ---+ 
Sunrkr : Pcriyata Kewarigari Ncgeri (1964-85) 
Anggaran Bclanjawari Ncgeri (1986- 87) 
Jadual 10 
KEDAH : Komposisis PerbelanjaanPenibangunan Mengikut Jabatan kepada 
Perbelanjaan Pen1 bangunan (RMLOOO) 
Tahun JKR PDLT MBLSUKJHairan JF'T JPtanian JHutan PKcwNg PTLGal Total 
1964 6,574 578 956 5 1,872 322 9 7 10,402 
1965 3,609 297 669 5 1,455 93 42 6,710 
1966 2,846 438 1,265 1,238 527 110 6,424 
1967 1,991 214 1,212 1,049 557 98 5,121 
1968 1,586 237 592 614 624 96 3,478 
1969 1,626 236 539 679 573 138 3,791 
1970 3,122 229 550 730 136 69 4,835 
1971 2,986 310 1,538 726 84 5,643 
1972 3,055 850 1,632 1,010 258 6,804 
1973 3,122 105 5,712 737 116 80 9,782 
1974 4,017 288 11,200 60 1,291 162 219 17,236 
1975 5,595 168 15,512 141 1,461 232 306 23,415 
1976 5,174 259 8,879 209 1,704 85 493 16,803 
1977 11,274 70 29,288 184 1,954 42 529 336 43,676 
1978 15,991 263 12,581 170 3,581 102 644 282 33,615 
1979 21,408 10,914 152 4,630 177 661 222 152 38,316 
1980 37,653 11,326 225 7,643 870 488 72 58,278 
1981 51,557 46,633 359 9,658 348 684 747 109,986 
1982 39,166 83,923 485 10,022 684 468 212 134,960 
1983 41,926 61,696 500 7,023 558 445 397 112,545 
1984 47,125 30,364 1,472 3,522 933 394 572 84,381 
1985 24,820 17,353 1,456 3,007 700 366 535 48,236 
1986 66,136 104,820 2,511 8,022 1,569 1,211 1,000 1,465 186,734 
1987 56,285 74,505 2,035 4,051 3,108 985 1,000 500142,469 
Purata [ % I  Sun1l)angan 
1964-87 19,110 189 22,236 415 3,237 536 359 0 118 194 46,394 
Sumlxr : Peuyata Kcwallgall Negeri (1964-85) 
Aliggaran Bcla~ljawan Negeri (1986- 87) 
Jadual 11  
Kedah : Kadar Pertumbuhan Jenis Perbelanjaan Pembangunan Mengikut Jabatan 
- - - - -  
Tahun JKR PD&T MB&SUKJHaiwan JPT JPtanian UHutan PKeNg PT&Gal Total 
Sunlkr : Pcuyata Kcwangar) Ncgcri (1964-85) Anggarau Bclaujawarl Ncgcri (1986- 87) 
KEDAH : Peratusan Sumbangan Perbelanjaan Pen~bangunan Mengikut Klasifikasi 
Ekonomi 
T&ua Agrk Forat Livutik I&hu PKNKI IRRG URBAN RUMAH RURAL ADMIN SOSIAL TUTAL 
COMM 
Sumbcr : Pcnyata Kcwangan Ncgcri (1964-85) 
Allggaran Bclanjawan Ncgcri (1986- 87) 
Jadual 13 
KEDAH : Perbelanjaan Pernbangunan Mengikut Klasifikasi Ekonorni (RMC000) 
Tdun A+ i c M  L i d  I&wu PKNKl IRRG URBAN R W L  RUMAH ADMIN SOSUL TOTAL 
COMM 
Sullllxr : Penyata Kewanga~~ Negcri (1964-85) 
Auggarau Bcla~ijawaii Negeri (1986- 87) 
Jadual 14 
KEDAH : Kedudukan Fiskal Kerajaan Negeri (RM '000) 





























Suxllbcr : Pcr~yata Kcwangal Ncgcri (1964-85) 
Anggarau Bclm~jawai~ Ncgeri (1986- 87) 
BUTIRAN HASIL, CUKAI DAN LESEN DI  BAWAH JENIS I 
KEDAI TUAK KERAJAAN 
KEDAI TUAK RAYA 
CUKAI, LESEN, GANTIRUGI DAN PAMPASAN 
SEWA TANAH (BERULANG) 
SEWA TANAH (LESEN TAHUNAN) 
SEWA GALIAN 
BAYARAN TAHUNAN YANG DISATUKAN 
PENAKSIR 
SENJATA DAN ALAT SEICJATA 
PELELONG 
BASIKAL, KERETA LEMBU DAN LAIN-LAIN KERETA 
BINATANG PERBURUAN DAN BURUNG-BURUNG 
KEDAI MAIN BILLIARD 
PERAHU 
TUKANG GIG1 
TEMPAT MASAK ARAK 
MEMBOTOL DAN MEMINDAH MINUMAN MABUK 





TANAH DAN GALIAN : 
a) TANAH 
b) GALIAN 









JUALAN BARANG-BARANG BERACUN 
PENIAGA BARANG-BARANG SUDAH PAKAI 
KEDAI MINUMAN KERAS DAN TUAK 




BARANG-BARANG KAWALAN ( 1  974) 
PERMIT MENGAJAR (1974) 
KUTIPAN HASIL MENURUT AKTA EKSAIS 1976 
CUKAI HIBURAN 
Lampiran B 
BUTIRAN HASIL DARI BAYARAN MAHKAMAH ATAU BAYARAN PEJABAT 
BAG1 PERKHIDMATAN TERTENTU D I  BAWAH JENIS I1 
1. MAHKAMAH AWAM 
2. MAHKAMAH JENAYAHIUNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA 
ISLAM 
3. BAYARAN PARIT DAN TALIAIRICUKAI TALIAIR 
4. TANAHIPELBAGAI BAYARAN TANAHIPELBAGAI CUKAI TANAH 
5. TUNGGAKAN CUKAI TALIAIR SEBELUM TAHUN 1976 
6. UNDANG-UNDANG AKTA PENANAM PAD1 (1970) 
7. PENDAFTARAN PERKAHWINAN AWAM 
8. UNDANG-UNDANG PENDAFTARAN PERKAHWINAN DAN CERAI 
ORANG AWAM 
9. GALIAN 
10. BAYARAN KEMAJUAN GALIAN 
11. BERBAGAIIPELBAGAI BAYARAN PERKHIDMATAN 
12. KERANTINA HAIWAN 
13. PENDAFTARAN KERBAU LEMBU/(HAIWAN) 
KANDANG BABI 
TIMBANG DAN SUKAT 
BAYARAN MEMERIKSA ALAT PEMADAM API 
PERTANIAN - JUALAN HASIL USAHA 
SEWA PENGANGKUTAN KERAJAAN 
PELBAGAI TERIMAANIPELBAGAI BAYARAN 
NAIK HAJI - BAYARAN PASIKOMISYEN 
PERKHIDMATAN IKHTISAS YANG TELAH DIBERI 
22. PERKHIDMATAN YANG TELAH DIBERI KEPADA NEGERI LAIN 
23. ANIKA JUALAN 
24. UBAT DAN BAYARAN HAIWAN 
JUALAN DAN BAYARAN LAIN BERKENAAN DENGAN TERNAK 
HAIWAN JUAL LEMBU PAWAH 
HAIWAN JUAL ANAK AYAM 
KELENGKAPAN PAIP AIR 
CARUM DARI KUMPULAN WANG BEKALAN AIR 
PELBAGAI PERKHIDMATAN BEKALAN AIR 
PELBAGAI PERKHIDMATAN PEKERJA-PEKERJA PERUSAHAAN & 
BURUH KASAR 
DALAL ATAS CUKAI PELAJARAN 
LEMBAGA BANDARAN 
A. LEMBAGA BANDARAN KOTA SETAR 
B. LEMBAGA BANDARAN LANGKAWI 
C . LEMBAGA BANDARAN KUBANG PASU 
D. LEMBAGA BANDARAN KUALA MUDA 
E. LEMBAGA BANDARAN BALING 
F. LEMBAGA BANDARAN KULIM 
G.  LEMBAGA BANDARAN BANDAR BAHARU 
H .  MAJLIS BANDARAN KULIM 
I. LEMBAGA BANDARAN PENDANG 
BUTIRAN HASIL DARI TERIMAAN KERANA PEKERJAAN YANG BERUPA 
PERNIAGAAN DI BAWAH JENIS I11 
1. BAYARAN CUKAI AIR 
2. BEKALANAIR 
3. JUALAN TUAK 
4. JUALAN BANGUNAN DAN BARANG YANG TAK BOLEH DIGUNAKAN 
5. JUALAN HARTA KERAJAAN 
BUTIRAN HASIL DARI HARTA BENDA KERAJAAN D I  BAWAH JENIs IV 
1. BANGUNAN DAN PERKAKAS RUMAH 
2. POKOK BUAH-BUAHAN, KEBUN GETAH DAN LAIN-LAIN 
3.  BAYARAN PERSINGGAHAN, BAYARAN RUMAH REHAT 
4. BUNGA, BAKI DAN PERATUSAN DI BANK 
5 .  BERBAGAI-BAGAI DAN PENANAM MODAL 
6. FAEDAH-FAEDAH PINJAMAN PERUMAHAN 
7 .  FAEDAH-FAEDAH ATAS PINJAMAN KEPADA PKNK 
BUTIRAN HASIL DARI PELBAGAI TERIMAAN DAN JUALAN TANAH D I  
BAWAH JENIS V 
1. DENDA MAHKAMAH (JENAYAH) + RAMPASANfDENDA D l  BAWAH 
UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 
2 .  DENDA MAHKAMAH (GALIAN) + RAMPASAN 
3. BERBAGAI 
4. WANG YANG DAPAT BALIK DARIPADA RANCANGAN PANDUAN 
5. WANG YANG DAPAT BALIK DARIPADA LEBIH DI DALAM T A H U N  
YANG LEPAS 
6. PINJAMAN DARIPADA KERAJAAN PERSEKUTUAN 
7. BAYARAN BALIK PENDAHULUAN BAGI HARI RAYA PUASA 
8. BAYARAN BALIK PINJAMAN DARIPADA BADAN-BADAN LAIN 
9. BAKI YANG TIDAK DIBELANJAKAN DALAM KIRA-KIRA LEMBAGA 
SEKOLAH 
10. PERTUKANGAN DAN SEKOLAH LATIHAN GADIS 
11. WANG BERLEBIHAN DARI KIRA-KIRA AMANAH 
12. BAYARAN. BALIK PENDAHULUAN PAKAIAN BAGI P T N  
KEDAHfBAYARAN BALIK BELANJA PAKAIAN SERAGAM 
13. IMBOHAN BALIK BAYARAN BALIK DAN UPAHAN DARIPADA 
KEMENTERIAN PERTANIAN BERKAITAN DENGAN MADA 
14. BAYARAN BALIK PERBELANJAAN PENYENGGARAAN DARIPADA 
PENGHUNI-PENGHUNI RANCANGAN PERUMAHAN AWAM 
15. PREMIUM GERAN 
16. PREMIUM LIS LOMBONG 
BUTIRAN HASIL DARI PEMBELIAN KUMPULAN WANG DARI KERAJAAN 
PERSEKUTUAN DI BAWAH JENIS VI 
PEMBERIAN BERKENAAN DENGAN CUKAI EKSPORT TIMAH 
PEMBERIAN MENGIKUT BILANGAN RAKYAT SEBANYAK 
RM15- 1014120-1-6-3 
PEMBERIAN SEBANYAK RM4,500 SEBATU/ RM6200 SEBATU 
PEMBERIAN BAGI PELAJARAN AGAMA 
PEMBERIAN BERKENAAN DENGAN CUKAI BIJIH BESI 
PEMBERIAN BERKENAAN DENGAN CUKAI LAIN-LAIN BUIH 
PEMBERIAN DARIPADA KUMPULAN WANG CADANGAN NEGERI 
BAYARAN KERAJAAN NEGERI SELAT MENURUT PERJANJIAN 
TAHUN 1868 
PEMBERIAN BAGI PENYENGGARAAN LORONG-LORONG BELAKANG 
PEMBERIAN PENYELENGGARAAN JALANRAYA KAWASAN 
PERUMAHAN AWAM KOS RENDAH 
PEMBERIAN PERTAMBAHAN HASIL KEPADA KERAJAAN NEGERI 
PEMBERIAN PENYENGGARAAN PIT-IAK-PIHAK BERKUASA 
TEMPATAN 
PENERIMAAN DARIPADA AGENSI KERAJAAN YANG LAIN 
BAYARAN 5% KEPADA NEGERI : PROJEK PEhlBANGUNAN 
PERSEKUTUAN 
JUALAN AIR MENTAH 
BAYARAN 50% DARIPADA PERBELANJAAN MENGURUS BAG1 
JABATAN PARIT DAN TALIAIR, JABATAN I-IUTAN 6r JABATAN 
KEBAJIKAN MASYARAKAT 
